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мігрантів із країн Близького Сходу вимагало від студентів ґрунтовного ознайомлення з цією про-
блемою за матеріалами сайтів відомих іноземних медійних корпорацій, таких як BBC, CNN, DW
та ін., під час підготовки до практичного заняття. Оскільки англомовні групи як правило невели-
кі за кількістю студентів, то це дозволяє задіяти всіх при проведенні подібного заняття і викорис-
тати широкий набір англомовної термінології.
Іншим цікавим прикладом проведення практичного заняття у формі інсценізації процесу
проведення добору персоналу соціально-відповідального підприємства за темою «Соціальна
відповідальність у сфері формування та розвитку персоналу». Студенти в цьому випадку роз-
поділяються на кілька команд, кожна з яких відтворює певну ситуацію при доборі персоналу.
Це дає можливість студентам не лише зрозуміти прикладний характер їхнього навчання, але й
побачити практичну різницю між соціально-відповідальним та соціально-безвідподальним до-
бором працівників. Крім того, такий підхід дає можливість відпрацювати зі студентами відпо-
відну термінолексику англійської мови, яка поєднує аспекти соціальної відповідальності та до-
бору персоналу.
До третьої групи особливостей викладання дисципліни «Соціальна відповідальність держави і
бізнесу» англійською належать особливості, що пов’язані зі специфікою конкретної спеціальнос-
ті. Наприклад, викладання цієї дисципліни англійською мовою для магістерської програми «Об-
лік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» вимагає ознайомлення студентів зі спе-
цифікою соціальної відповідальності бухгалтерів та аудиторів, а також застосування
спеціалізованої сучасної англомовної термінолексики під час лекційних і практичних занять.
Отже, викладання дисципліни «Соціальна відповідальність держави і бізнесу» англійською
мовою відкриває широкі можливості професійного розвитку та самовдосконалення як для студе-
нтів, так і для викладачів. Процес підготовки до занять та їх безпосереднє проведення поглиб-
люють теоретичні знання з проблем соціальної відповідальності держави та бізнесу, дають мож-
ливість освоїти практичні навички з соціально-відповідальної діяльності, вдосконалити знання
відповідної англомовної термінології за різними напрямками соціальної відповідальності.
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ПАРТНЕРСТВО АКАДЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ ТА БІЗНЕСУ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ
ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Сучасна стратегія інноваційної політики у сфері освіти базується на створенні ефективних
моделей партнерства академічної спільноти, влади та бізнесу. Реформування вітчизняної освіт-
ньої системи та процес інтеграції України у світову спільноту потребують значного оновлення
усталених порядків та використання інноваційних інструментів в освітніх процесах.
Протягом останніх 10 років у країні поступово розвивалися диспропорції між академічною
спільнотою, владою та бізнесом і наростали тенденції відставання вищої освіти від внутрішніх
потреб держави і світових процесів. Так, за даними національного фонду фундаментальних до-
сліджень США, вища освіта і наука України, за сукупними показниками, перемістилася з 32-го
на 41-е місце у світі [2].
Головним механізмом інтеграції та гармонізації системи вищої освіти є забезпечення іннова-
ційних інструментів розвитку. Ключовим інструментом запровадження інновацій у системі ви-
щої освіти є забезпечення розвитку партнерства між ринками освітніх послуг та праці, за актив-
ного сприяння держави, на засадах соціального партнерства.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів
щодо розвитку вищої освіти на період до 2015 року» від 27.08.2010 р. № 1728-р пріоритетними
напрямами розвитку освіти є:
9 забезпечення розвитку державного і приватного партнерства у сфері освіти;
9 визначення механізму економічного стимулювання участі роботодавців в організації
професійно-практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів (ВНЗ);
9 забезпечення розвитку прикладних наукових досліджень у ВНЗ і створення умов для по-
дальшого впровадження їх результатів у виробництво шляхом розвитку наукових парків, техно-
парків, бізнес-інкубаторів та інших інноваційних структур.[4, с. 276]
На думку Т. Третьякової, ВНЗ необхідно налагоджувати постійну взаємодію, мати постійний
стійкий і ефективний «зворотній зв’язок» із роботодавцями, де бізнес спільнота являє численну й
неоднорідну категорію. [6, с. 59]. У своєму дослідженні С. Безвух наводить поняття «соціальне
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партнерство у сфері освіти», яке передбачає багатосторонній взаємовигідний процес, де ініціато-
ром співпраці може бути як роботодавці, так і держава, залежно від сформованих виробничих
відносин, традицій і моделей регулювання системи вищої професійної освіти [1, с. 8].
Виходячи із наведеного, стає зрозумілим необхідність подальшого вивчення та розроблення
сучасних моделей партнерства академічної спільноти, влади та бізнесу, де головна роль нале-
жить державі, оскільки даний вид послуг вимагає активного її втручання. Слід зазначити, що у
процесах взаємодії академічної спільноти, влади та бізнесу в Україні переважає двохстороння ін-
теграція, яка передбачає співпрацю таким чином [5, с. 125–126]:
• фундаментальна діяльність: наукова та освітня спільнота;
• прикладна діяльність: академічна спільнота та бізнес;
• дослідницька діяльність: наукова спільнота та бізнес;
• освітня діяльність: бізнес та освітня спільнота.
Партнерство бізнесу та академічної спільноти передбачає наступні форми співпраці: універ-
сальна (ярмарки вакансій; спонсорство в рамках конференцій; взаємодія з окремими підрозділа-
ми ВНЗ) та специфічна (одиничні лекції; спеціалізовані курси; конкурси; лабораторії; наукові
центри; практика/стажування; базові кафедри). [1, с. 9]].
На сьогодні вітчизняна наука, освіта і бізнес знаходяться на стадії пошуку інноваційних форм
інтеграції. На нашу думку, розвиток партнерства позитивно вплине на забезпечення якості вищої
освіти; інтеграцію вітчизняної системи вищої освіти в світову спільноту; гармонізацію компетен-
тностей та результатів навчання; модернізацію змісту освітніх програм.
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СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ТОЧКИ ЗОРУ
СПІВПРАЦІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА СФЕРИ БІЗНЕСУ
Будь-яка дія має бути спрямована на результат. Результати навчальної діяльності залежать від
багатьох факторів, які впливають індивідуально на кожного студента, тому питання оцінки якос-
ті результатів навчання є надзвичайно актуальним. Згідно п. 19 ст.1 Закону України «Про вищу
освіту» (далі – Закон) результати навчання – це сукупність знань, умінь, навичок, інших компе-
тентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-
науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти [1]. Однак в За-
коні не вказано, що ж має виступати мірилом якості таких результатів? Для відповіді на це запи-
тання необхідно з’ясувати мету власне освітнього процесу.
У процесі своєї діяльності ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» здійснює підготовку бака-
лаврів і магістрів з відповідних спеціальностей, Згідно ст. 5 Закону на першому рівні вищої осві-
ти передбачено здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для
успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю [1], а на другому - здо-
буття особою поглиблених знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю, загальних засад ме-
